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Uretim hatlari, eldemeli iiretim ve seri iiretim 
PROF. DR. FMI YILIW 
FIIIISollbo--a...-
kollannm merkezi oldular. Za-
man i~tinde yin'de i§~ti iicretleri 
yiikseldi, goreceli avantaj azal-
dl ve iiretim hatlan diger iilke-
Eklemell Oretlm I ere kaymaya ba.§lad1. Oyuncak, 
Pek yok geleneksel iiretim i§- hazrrgiyimveayakkablgibidii-
lemleri, iki suuftan birine girer. §iik degerli iiriinler de ayru yo-
Paryalar, ya tala.§h imalat ile lu takip etti. Giiniimiizde ise, 
Son iki yil i~tinde diinyada kii-
resel ticaret artl§l kiiresel gay-
risafihaslla biiyiimesinin geri-
sinde kalnu§tlr. Bu durum, II. 
Diinya sava.§mdan sonra iilke, 
§irket ve tiiketici eksenli olarak 
kiiresel ekonomide ilk defa ya-
§anffil§trr. Ulkeleri~tlerinedon­
mii§tiir ve adeta deglobalizas-
yon riizgar1 esmektedir. Te~, 
korumacillk ve yeni ticari en-
geller de ortaya vlknn§tlr. AB ve 
ABD'de hiikiimetler ve eyalet-
ler §irketlerine bonkor te§Vik 
programlan uygulamaya ba.§la-
IDI§lardrr (ABD Kuzey Karolin 
Eyaleti Dell'e 280 milyon dolar 
Google'a 260 milyon dolar te§-
vikteklifiyaprru§trr). 
• anakiitledenylkarllrrveyaham bir klsrm iiretim, yin ve Hin-
malzemenin bir kahbm §ekli- distangibiiilkeleryerineKuzey 
ni almasm1 zorlayarak (dokiim Avrupa ve Kuzey Amerika iil-
gibi) iiretilir. Giinliik Yll§arm- kelerine donmeye ba.§larru§tlr. 
m1Zda kullandl~m1Z hemen 2020'de ABD'nin yin' den ithal 
her iiriin (ugaktan iitiiye ka- ettiklerinin %30'unun ABD'de 
dar) yukanda verilen tarzlarla iiretilmesi planlanmaktad1r. 
ve bile§keleriyle (seri iiretim) Diinya devleri (GE, Otis, HP, 
iiretilir.Egertala.§himalat(fre- Apple,,,Caterpillar, Ford vb.) 
zeleme, tornalama, testere ile Uzakdo~daki iiretimleriABD 
kesme,matkapladelmevb.)ya- ve Kuzey A~pa'yakaydlrma­
plyorsaruz kullandl~ mal- ya ba.§larru§l~drr bile. Kiiresel 
zemenizin %80-90'rm klrpm- §irketlerin %20'ye yakln kls- . Sori~ . 
t1-dokiintii olarak lSkartaya g1- rru yeni kapasite artrmlarrm ve Seri iiretimin am de~~'itj:artl§­
' karmaruz kadar ol~an bir §ey yatrrrrnlarrm genellikle Kuzey maslZ onemlidir: S!ti·~: i:)zgiil 
yoktur. K1Saca tala.§h imalat ve Am erika ve Kuzey Avrupa'da iiretimlerde tasan~:.g'O"nder­
; kallpta §ekil verme yonternle- - olan operasyon merkezlerine me, prototipi bekleme ve onay-
: ri emekyogundurve genellikle- alrru§lardrr. Diinyada iicret far- layarak gonderme, iiriinleri ye-
gevre ve enerji oburdur. Ekle- kl (ugurumu) hala gok olsa da, relpazarailetmegqkzamanalrr. 
meli iiretim veya 3D baskl pro- lojistik nedenlerle iiriin edinim Bu aradamoda degi§ir, talep de-
totip veya son iiriiniin kat kat maliyetleri yiiksektir. yin' den gi§ir, rakip pazara s1zar. Bilgi 
biriktirilerek gok klSa zaman- ABD'ye mal1gemiile ulll§trrma ga~ ve bu ga~ iiriinii olan di-
da iiretilmesini kapsar. Bu ye- 6 hafta ahr. AB ve ABD'ye geri jital teknoloji yok §eyi degi§tir-
ni teknoloji ozgiil ve seri iire- donen iiretim sektOrii i§lerige- mi§tir,ozellikleiiriingeli§tirme 
timde radikal degi§me yol ag- nellikle otomasyon $llklldrr. ve iiretim hlZlanml§ ve maliyet 
makta olup hem prototip, hem Bugiiniin i§ alanlarmm yiizde dii§mii§tiir. 2013'teki seri tire-
son iiriin ve hem de seri iire- 4 7'si oniimiizdeki 20 yil i~tinde tim tesislerinin gogunda yaz~­
tim konseptini derinden etki- otomatikle§ebilecektit. Diger hm ile kumanda edilen otoma-
llemektedir. i~i yandan, diinya genelinde riir& 'F atikrrnakinetaklmlan verobotlar 
I ·- 1• • ,u_ 1"" 1 t:ilim iiriinlerin %70'i, 262'5 iti- ' kiillanllrru§trr. Ure'l:ilen arayla-
Serl Oretlm bariyle geli§mekte olan ekono- rm biiyiik bir klsmmm dijital 
Yirminci yiizyllm ba.§mda milerde tiiketilecektir. Bu du- olan prototipinin simiilator-
Henry Ford otomobili seri ola- rum, iiriinyonetimi veAr-Ge'yi le tes~ yapllffii§tlr. Goriintii ve 
rak (T model) iiretmeye ba.§la- bu iilkelerde one glkartacaktrr. sensor sistemleri birgok fabri-
dlgmda sanat-zanaat $hkl1 yinli §irketler bugiin ABD'de ka i§lerini dii§iirmii§ ve montaj 
1 
birgok eski iiretim yonternle- 30 bin ABD'li eleman gah§tlr.l.- hattl faaliyetlerini azaltrru§trr. 
ri donemi kapandl. Otomobil yorve 2020 bll§mda bu 400 bin 3D basin gibi yeni teknolojiler 
ucuzladl ve onu edinen insan olacaktrr. Bugiin mii§teri grup- seri imalat hatlax:uu d6nii§tiir-
SaY1Sl arttl. 7 Ekim 1913'te ABD Ian 90k bilinyli olup, siirekliye- mekte<iJ, Maize me teknqlojile-
Detroit'teki fabrikada T mo- ni iiriin talep etmektedir. Orne- ride do~il.§iimde onemli rol oy-
delin kasisi, parya taklla taklla ginoyun-oyuncakendiistrisin- namaktadrr. 
iiretim bll§mdan diger uca 6 sa- deki iiriinlerin %40'1 bir Yll§ID Bilgisayar, bilgiyazar, bilgi-
!'-tte ula.§tl. Bu seri imalat tek- altmdadrr. Bu geryek, yeni iiriin yayar (internet) ve bilgiyle-
.nigi onceki 12 saati yan yar1ya ve iiriin geli§tirmenin siirek- yapar (akllh sisternler, CAD/ 
azaltml§tl ve biiyiik bir bll§a- live sistematik bir §ekilde sii- CAM/ CIM) entegrasyonu ile 
nydl. Bir sene sonra siire daha recegini vermektedir. Bundan yeni bir siirecin bll§mdaYlZ. 
da azalariut 93 dakikayla rekor dolaYl yinli bilgisayar §irketi Birgok §ey, insan ili§kileri da-
: krrdl. 100 yilhk bu seri iiretim Len ova artlk yin' de yinli igin, hil her §ey, bu donii~iimden et-
:siireci, Japonlarm Detroit'ten ABD'deAmerikalllariginiireti- kilenmektedir. Seri iiretim de 
: ogrendiklerine yahn iiretimi yor. Tiiketiciye yakm olma an- donii§mektedir. Eklemeli iire-
:katmalan ile Japonya'ya kay- laYI§lhizmetsektoriiiginde ge- tim (3D Baskl) gibi bilgiyleya-
:dl. Sonra, yin gibi iilkeler dii- gerlidir (y$ merkezleri, ya- par teknolojiler devrim nite-
; §iik iicret avantaj1 ile one glk- zllrm frrmalan, medikal tam ligindedir ve siirecin bll§mda 
tllar ve seri iiretim yontemli i§ firmalangibi). yakalanmalldrr. 
